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行业奉献) 和国际援助款, 既包括政府设立的法律援助机构的经费, 也包括社会
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Abstract: Legal aid fund is the material basis for legal aid system to establish and develop. And it is a key factor restricting
legal aid from sustainable development. To strengthen the security of legal aid fund, and to achieve sustainable develop-
ment of legal aid project, we should comb the concept, institutional value, and operating principles of legal aid fund and
clarify understandings.
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道 德 的 影 响 下 将 可 支 配 收 入 的 部 分 或 大 部 分 捐 赠
出去。 由于第三次分 配 是 人门 自 觉 自 愿 的 捐 助，因
此影响更为广泛，所发挥 的 作 用 是市 场 调 节 和 政 府
调控所无法比拟的。 中国法律援助资金制度应该在
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司法部法律援助 中心 的 统 计 数 字 显 示，在 2003
年， 全国各地法律援助财政拨款仅为 1.52 亿元，当
时每年需 要法 律 援 助 的 案 件超 过 70 万 件， 而 实 际
办理的仅 17 万件，不及需求量的四分之一。 这种趋
势目前虽有改善， 但因法律援助资金短缺而影响实
际办理法律援助数量的问题仍然存在。 据统计，2008
年我国法律援助财政拨款额为 6.69 亿元， 共批准办
理法律援助案件数为 546859 件。而根据专家运用“人
口比例的方法”预测出, 2008 年全国的法律援助案件
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